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Большинство исследователей, задавая возможные характеристики культуры «грядущего», используют 
префикс "пост-": постиндустриальная, постэкономическая, посттехнократическая и т.п. В этих случаях при-
ставка "пост-" несет значительную смысловую нагрузку, указывая не на некоторый "осадок" уже отрабо-
танного состояния, а, наоборот, на нечто радикально новое, касающееся, прежде всего, способа бытия само-
го человека. Сегодня – в условиях пост-советского нравственного упадка, на фоне утраты "социалистиче-
ских" (а с ними – и других) ценностей – все ярче проявляется общий кризис контр-традиционной западной 
цивилизации, описанный еще Рене Геноном и его школой [2]. Поэтому очевидной становится необходи-
мость обращения к фундаментальным ценностям, которые, на наш взгляд, «просматриваются» в неоязыче-
стве. 
Чтобы определить место и роль древнего верования (естественным образом «почившего», но снова 
«оживленного» в новейшем глобальном обществе), формы его проявления в украинском духовном про-
странстве, требуется, с нашей точки зрения, проанализировать основные направления развития неоязычест-
ва с целью очерчивания их базовых установок. Существует ряд причин возникновения неоязычества, среди 
которых отметим следующие: активный поиск национальной самоидентичности и идеологии; восстановле-
ние этнического самосознания (при этом участие в деятельности языческих общин иногда позиционируется 
как форма противостояния официальной власти); стремление преодолеть ряд негативных тенденций в раз-
витии общества (урбанизация, нездоровый образ жизни в мегаполисе, отчуждение от природы и т.д.); со-
кращение геополитического пространства этноса и угроза биологической деградации; культурная экспан-
сия других государств, влияние в частности, на рыночные отношения, либерально-буржуазных ценностей 
(например, индивидуализма); возрастающее воздействие восточных национальных и религиозных цивили-
зационных традиций (индуизма различных модификаций, буддизма, шаманизма) и другие. 
Исторически небесспорных письменных источников, подробно освещающих дохристианские культы на 
территории Украины, не сохранилось, поэтому неоязыческие доктрины строятся на различных религиозно-
философских и мистических учениях, фольклористике и собственных выводах. Наиболее весомым вкладом 
в формирование языческого мировоззрения у славянских народов стало издание «Велесовой книги» («Вле-
совой»), не признаваемой официальной наукой. Данный источник, как пишет А.Асов, "является переводом 
священных текстов новгородских волхвов VIII-IX вв. н.э., <...> в котором отражены вера и история многих 
народов Евразии с XX тысячелетия до нашей эры по IX век нашей эры" [4, с. 137]. «Велесова книга» была 
обнаружена в 1919 г. офицером белой армии Ф. А. Изенбеком в виде нескольких десятков скрепленных 
между собой деревянных дощечек с надписями, напоминающими рунические. Находка была увезена в 
Брюссель, где ее начал расшифровывать и копировать Ю. П. Миролюбов, но во время изготовленные вруч-
ную копии, выполненные Ю. П. Миролюбовым и опубликованные им в середине 1950-х гг. в журнале 
"Жар-птица" в Сан-Франциско. Он и положил начало изучению «Велесовой книги». Неоязычники испыты-
вают понятную «недостачу» священных текстов. Однако старший научный сотрудник Отдела всемирной 
истории Русского Физического общества Геннадий Гриневич изрядно «пополнил» количество историче-
ских и религиозно-философских артефактов, «достойных поклонения»: Тэртерийские таблички, Фестский 
диск, крито-микенские и этрусские надписи, североиндийские печати Хараппы, германские и тюркские ру-
нические памятники – все это Гриневич успешно “читает” как древнеславянские тексты, написанные слого-
вым письмом [3, с. 116-117, 214]. 
Будучи универсальной «философией», язычество остается при этом явлением, корнями уходящим в эт-
ническую самоидентичность. Это «традиция», проявляющаяся через «совокупность обычаев» каждого на-
рода, изложенная понятным и характерным для него языком, учитывающая специфику мировосприятия.  
Рассмотрим ценностные ориентиры неоязычества. Как пишут сами члены групп, в основе их вероуче-
ния лежат: дохристианские обряды и волхование славян; духовные и нравственные воззрения и практика 
предков; естественнонаучные знания о Земле, так как материальный мир сам по себе является одухотво-
ренным и магическим, наделенным священными свойствами, к которым относятся и «Законы Природы». 
Поклонение сводится к следующим основным категориям: боги предков-славян (Род, Даждьбог, Сва-
рог, Перун, Макош, Велес, Лад и другие); явления природы, этические законы; предки кровные; творческий 
разум и творческий дух. 
В идеологии наиболее важна система целей-ценностей неоязычества, определяемая формулой "Приро-
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да-Родина-Народ" и состоящая из нескольких положений, в которых человек: а) не раб божий, а сын; б) не 
властелин природы, а ее составная часть наравне с богами, духами, животными и растениями, поэтому мо-
жет брать от природы не более того, что ему необходимо; в) обязан почитать предков (род), продолжать и 
завершать их дела, заботиться о своем потомстве и семье, защищать территорию, людей и веру своего рода; 
г) свободен в выборе моральных норм, зная, что за их невыполнение последует воздаяние. Цель жизни в 
неоязычестве – соответствие нравственным и природно-экологическим требованиям. 
О религиозно-философском (в определенном смысле) аспекте можно сказать следующее: основными 
категориями мироустройства в неоязычестве считаются Явь, Навь и Правь. Явь – это круг явный, прояв-
ленный, где обитают люди. Навь – непроявленная сфера, которую населяют души предков, или Пекельное 
(Подземное) Царство, кстати, не всегда агрессивно настроенное по отношению к людям. Правь понимается 
как мир богов или «Закон», управляющий Явью и Навью, т.е. наблюдается трехчастное деление по верти-
кали на Подземное, Земное и Небесное (Ирий, Рай) Царства. В отношении объекта поклонения неоязычест-
во может выступать в форме политеизма, монотеизма или пантеизма. Почти во всех учениях неоязычества 
есть Бог-творец (Род, Сварог), иногда понимаемый как «Единый и Неделимый», сотворивший мир (миры). 
Он рождает богов-творцов Земли, мужское и женское начала (Сварог и Лада), дающих жизнь другим богам. 
Иногда встречается христианская концепция дуального противостояния Белбога и Чернобога – персонифи-
цированных Добра и Зла. Функции богов обычно регламентированы, но иногда наблюдается их совмеще-
ние и дублирование, они могут: выступать как ипостаси Единого Бога, проявления (стихии) природы, яв-
ные стороны (лики) Всебога, действовать в триадах (созидатель–разрушитель–гармонизатор), либо само-
стоятельно; разделяться на высших, покровителей и управителей, часть почитается как конкретные великие 
предки или как весь род на определенном этапе развития. Количество колеблится от десятка до сотни (так, 
в одной из языческих общин прославляются 10 богов, а всего их 86). Главным славянским богом после 
Творца считают Сварога (творца вселенной), Перуна (громовика, бога воинов) или Даждьбога (солнечного 
бога). Важную роль играет Велес (Волос) − покровитель сельского хозяйства, животноводства, богатства, 
знаний, мудрости, пения (в «Слове о полку Игореве» сказитель Боян назван велесовым внуком [5, с. 38]). 
Велес же является соперником Перуна и проводником в царство мертвых и поэтому живет на его границе с 
миром реальным, в отличие от светлых, живущих в Ирии, и темных, обитающих в Пекельном царстве. Боги 
изображаются в виде статуй, идолов, статуэток, икон, символических орнаментов, отдельных предметов 
быта, птиц и зверей или руническими надписями. 
Происхождение человека в неоязычестве представлено несколькими вариантами: божественное сотво-
рение единым богом Сварогом; вдохновение души Белбогом в созданное Чернобогом тело; люди – прямые 
потомки богов: внуки Даждьбога, как сказано в «Слове о полку Игореве» [5, с.44], и Велесовой книге [4], 
при этом его сыном, праотцем славян часто называется Орий, Арий, Орей, Ирий-дид и т.п.; эволюционное 
развитие из мира природы – "из зверича в людичи". Человек рождается в установленном месте и времени, 
судьба которого ткется Макошью [4]. Значимыми этапами в жизни являются инициации, легитимизирую-
щие существование на новом витке или возрастном и социальном уровне. После ритуалов, связанных с ро-
ждением, наиболее важный из них проводится в семилетнем возрасте, когда ребенок проходит обряд «По-
стрига» – пострижение волос в знак перехода из-под опеки матери под опеку отца, из-под опеки божеств 
Лели и Полеля под власть Перуна (или Лады). После смерти можно попасть в Ирий (рай), переродиться в 
новом теле (иногда – в животном), отправиться в мир Нави (мир мертвых). Жизнь или вечна, или циклична, 
подобно вечности и цикличности существования природы. 
«Велесова книга», по нашему мнению, оказала решающее влияние на формирование неоязыческих 
идеологий. Многие социальные группы, подхватив основные ее идеи, на их базе развивают свои, и их пред-
ставители регулярно участвуют в экологических и историко-культурных мероприятиях, общаются с подро-
стками, прививая им чувство патриотизма, любви к национальной культуре и родной природе. Подчеркнем 
также позитивность, на наш взгляд, реконструкции и возрождения традиционных медицинских секретов и 
методик, использование народного врачевания и «природных» лекарств.  
Подводя итоги, можно говорить о том, что культура современного общества – отражение глубочайших 
сдвигов, происшедших в мировоззрении славян, которые М. Хайдеггер называл «онтологическим нигилиз-
мом» [см. 6]. Смысл его – в отказе от признания существования объективного Абсолюта, Бога, в потере 
ощущения того, что есть подлинное бытие, которое является основанием жизни и деятельности людей. 
Причем, по мысли Хайдеггера, это явление приобрело глобальные масштабы и в процесс «онтологического 
ничтожествования» [см. 6], в него вовлечены многие народы Нового и Новейшего времени: отвергнуты Бог 
и смысл, приветствуется интеллектуальный «разгул», не одухотворенный ни светом горнего мира, ни све-
том человеческого разума. Это – «судьба» Европы в целом, и Украины – в частности. Появление неоязыче-
ства, по нашему мнению, свидетельствует о том, что еще не все люди «отошли» от «божественного» нача-
ла, а значит – возвращаются (пусть и частично) к тем ценностным ориентирам, носителями которых были 
предки. Поэтому данный феномен рассматривается нами как один из вариантов «восстановления» (возрож-
дения) прерванной, по шекспировскому выражению, «связи времен». 
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